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Ankara Halkevinde büyük törenle kutlandı
H Â M İ D ’ İ N  T A S ITürk Büyüklerini anma, yaşatma derneği tarafın­
dan Hâmid adına Ankara 
Halkevinde bugün için bü­
yük bir tören hazırlanmış­
tır. Programa göre, derne­
ğin Ankara temsilcisi şair 
Halil Soyuer toplantıyı aç­
tıktan sonra, Prof. Sadi 
İrmak, Hâmid’ in hayatı, 
şahsiyeti ve saıı’atı hak­
kında konuşacaktır. Oııdaıı 
sonra, gençler, şairin eser­
lerinden parçalar oku 
caklardır.
Dün Türk edebiyâtının 
büyük ve haşmetli dehâsı 
Abdülhak Hâmid Tarhan’m 
doğumunun 99 uncu veya 
100 üncü yıldönümüydü.
{ki rakamla :fâde edişi­
min sebebi var:
Hâmid, sağ olsaydı -be­
nim gütdüğüm hesâba gö­
re- bugün 100 yaşına gir­
miş oluyordu. Bir çok ede- 
ııyat kitaplarında, Ansik-
duk. Pul işlerine bakan 
posta dâiresi Başkan V. 
Cevad Besen’ le konuşduk. 
Olgüıı bir ideal adamı olan 
sayın Besen’iıı isteklerimi­
ze karşı gösterdiği çok ya­
kın ve sıcak ilgiden dolayı, 
bu satırlar arasından, te­
şekkür etmeği vazife bili­
rim.
Posta idâresince, Hâmid 
adına 4 seri pul çıkarılma­
Devlet Tiyatrom ıın'»t- 
kârlarının da Hâmid’den bir 
parça temsil etmeleri der­
neğimiz adına Muhsin Er- 
tuğruldan rica edilerek söz 
alınmış olduğu halde, san’ - 
atkârlar aruz bilmedik­
leri için temsil mümkün 
olamadığını tees ürle Öğ­
renmiş bulunuyoruz. Hal­
buki Hâmid’ in hece vez­
niyle ve açık türkçe eser­
leri de vardır. Ancak, ye­
tiştirilmesi zurnan işi oldu­
ğundan geri kaldığı anla­
şılıyor. Yine sevinçle öğ­
rendiğimize göre Devlet 
Konservatuvarı Hâmid’in 
gelecek yıldönümünde e- 
serlerini temsile karar ver­
miştir.
Dün akşam radyoda 
“ Tarihden bir yaprak,, Hâ- 
mid’e tahsis edilmiştir.
Hâmid’in 100 üncü yıl­
dönümü için P. T. T. ida­
resi dört seri hâtıra pulu 
çıkarmak hazırlığındaydı. 
Halbuki gelecek yıl 100 
üncü yıl olacağı iddiası or­
taya konulduğundun, pul 
işi geri kalmış bulunuyor. 
-Bu konu ile ilgili yazı a- 
şağıdadır.-
Ulu şairin doğum yıl­
dönümünde, kutlu varlığı 
Önüde saygı ile eğiliriz.
Hâmid’den R simler
Servet-i Fiinun’dan bir sayfa 
topedilerde Hâmid’ in doğu­
mu: 1851 olarak gösteril- 
mişdir. Biz de böyle bildi­
ğimiz için, Türk büyükleri­
ni anma, yaşatma derneği 
adına P. T. T. idaresinden 
-Fârâbî için olduğu gibi- 
Hâmid için de hâtıra pulu 
çıkarılması dileğinde bulun-
-Hâmid ve Demokrasi hürriyeti-
Hâmid :
Saç nurunu her canibe ey Şems-i dehâet
diye başlayan bir manzumesi vardı. Bunu Akşam 
gazetesinin köşesinde görüp keserek almıştım da, 
yıllardır kayıp. Bir türlü ele geçiremiyorum. Yal­
nız hatırımda iki beyiti var :
Bir fâci'a olsun mu ya encâm-i hikâye,
Kıymakla muhalif deye erbabı zekâye. 
ve :
"Hasmın sitemini anlamamak hasma şenidir,,
Yok bilmek sâfilleri imhây-i etem'dir.,,
Bugünkü demokrasi hürriyeti ve müsamaha 
zihniyetini, yıllarca önce telkin ettiğinin beliğ bir 
delilidir.
sı kararlaşarak hazırlığa 
geçilmiş bulunuyordu.
Bu sırada, Devlet Kon­
servatuarı Tiyatro bölümü 
şefi Nureddin Sevin, do­
ğum taıihine göre Hâmid- 
in gelecek yıl 100 yaşında 
olacağını ileri sürüyor. T. 
Târih Kurumundan sorulu­
yor, kurum, doğum târihi­
ni S şubat 1831 olarak 
bildiriyor. Nureddiu Sevin
Ebedî Hâmid
İn ısrarı üzerin«, yeniden 
târih üstünde duruluyor. 
Nureddin Sevin» deliller 
veriyor. B. Millet Mecli­
sinden sorulmasını tavsiye 
ediyor. Millet Meclisinden 
alınan cevâba göre, Hâ­
mid’in el yazısıyla verdiği 
hal tercümesinde doğum 
târihini 1852 olarak gös- 
diği anlaşılıyor ve hâtıra 
pulu da gelecek yıla kalı­
yor.
Nureddin Sevin, derneği 
mize de bu delilleri lütfet 
mişdir. Kendilerine haki- 
kat’ in aydınlanması için 
gösterdikleri alâka ve gay- 
retden dolayı bütün sami­
miliğimizle teşekkür ede­
riz.
Nureddin Seyin’ in ver­
dikleri deliller şunlardır :
“ 1 — Hâmid Edebiyat 
kitaplarından birinin ¿.fren­
ci yılbaşiyle m. İl yılbaşı 
arasına tesâdüf den şubat 
hesaba katılmadan doğru­
dan doğruya 268 i 1851 
olarak kaydet İlklerinden 
şikâyet eder 'e hakikî 
doğum yılının 5 jubar 1832 
olduğunu söylerdi.
2 — Merhamun hayâ­
tında ve kendi huzûriyke 
75 inci yıldönümü (5 şubat 
1927) İstanbul şehir tiyat­
rosunda (Dârülbedâyi) ve 
(Feyzi âti) lisesinde kutlan­
dı.
3 — Sekizinci yıldönü­
mü 1932 de Boğaziçi (Fey­
zi Ati) lisessiude kendi za­
türreeden iyileşmek üzere 
iken kutlandı.
4 — Müteakib 81 inci, 
82 ve 83 üncü yılları aynı 
müesaesede kendi huzuriy- 
le Halid Ziya, Cenab Şa- 
habeddin, Hüseyin Siret 
tarafından verilen konfe­
ranslar ve Tezer, ilhan, 
Tarhan, Hakan isimli eser­
lerinin temsilleriyle kutlan­
dı.
5 — 1935 yılında 83 ya­
şında iken bitirip matbaa­
ya verdiği Hakan isimli 
eserini evine gün aşırı gi­
dip temize çekenlerden ve 
bütün eserlerini sabneye 
koyup huzurunda oynıyan- 
larlardan biri de bendim. 
Hakan’ ın başına konmak 
üzere elyazısı ve imzasiyle 
tasdikli mukaddime bende­
dir. Ve aynen şöyle der: 
“Ömrümün 83 üncü yılın­
da Hakan isimli tiyatro 
parçasını yazmam İlâhî bir 
muvaffakiyettir. vs..„
6 — Hâmid’in her za­
man muhitinde bulunan İb­
rahim Alâeddin Gövsa’ nın 
Meşhur Adamlar ansiklope­
disine koyduğu tercümei 
halini üstâdın kendisinden 
almışdır. Orada da 5 Şubat 
1852 dir.
7 — Büyük Millet Mec­
lisinde elyazısı ve imzasiy­
le mevoud sicil varakasında 
5 Şubat 1852 diye yazılı. 
Biz herşeyden evvel Hâ- 
mid’e inanmağa mecburuz. 
Zira babası Sefir-i kebir, 
tarihçi va’auüvis Hayrullah
Efendi, oğlunun doğum yı­
lını yanlış tesbit edemez. 
Londra Sefaret müsteşarlı­
ğında an’anelere, yıldönüm 
lerine fevkâlâde riayetkar 
bir milletin içinde 20 yıl 
yaşayan Hamid’ in kendi 
yaşını yanlış hesab etmesi 
hiç vârid olamaz.
Hâmid’in doğumu İslâm 
ansiklobedisi ile Hayat an- 
siklobedisinde ve Resimli 
yeni lügat ve ansiklopedi­
de 1851 olarak gösteriimiş- 
pir. Şu anda İsmail Habıb 
Sevük'ün kitablannı ince­
lemeğe fırsat bulamadım- 
sa da Nıhad Sami Banar- 
lı’nın Türk edebiyatı tari­
hinde 1852 yazılıdır. Tarih 
Kurumu posta idaresinin 
İkinci sorusuna cevabında: 
bazı yerlerde doğum tari­
hinin 5 Şubat 1851 olarak 
gösterilmesine karşı Ibnü- 
lemin Mahmud Kemal’ in 
“ Türk Şâirleri,, nde kendi 
ifadesine dayanarak yazıl­
dığı tahmin olunan tarihin 
5 Şubat 1852 olduğunu be­
lirtmiş ee “ tarihlerin tahvi­
linde hataya »üşülmüş ola­
cağı mütalâsını,, bildirmiş- 
dir.
Hâmid’ in İstanbul’da 
törenle kutlanan 75 inci 
yıldönümünden sonra her 
yıldönümünü gazetemde 
geniş sayfalar ayıyurak 
yaşattım. Deyebilirim ki 
doğum yılı ilk olarak Zon- 
guldak’da Halkevi’ude kut­
landı. Ne hazindir ki ara-
T. Dil Kurultayı 8 şubatta toplanıyor
Türk Dil kurumu 8 şu­
bat Perşembe günü Dil ku­
rultayının olağanüstü top 
lanmasına karar vermiştir. 
Bütün kurum üyeleri ku­
rultaya çağrılmışlardır. Ga­
zetemiz iye ve başyazarı 
Karauğuz da çağrılanlar 
arasındadır.
Kurultay 8 şubat per­
şembe günü Ankara'da 
Dil-Tarih fakültesi salo­
nunda toplanacaktır.
Karauğuz, çarşamba gü­
nü akşamı trenle Ankara-
ya gidip kurultay çalışma­
larına katılacaktır.
Karauğuz
dan üç ay geçmeden gene 
Zonguldak Hatkevı’nde(13 
Nisan 1937) ölümüne ağla- 
dlk.
Gazetemde ve Karael­
mas dergisinin benim çı­
kardığım ilk sayısında Hâ­
mid’ in ölümünde yaşı 80 
olarak gösterilmişdir.
Hâmid’ in bana mektub- 
larından ikisinde yaşı yazı­
lıdır.
1 — Yetmiş altıncı se- 
ne-i hayât’ ımı idrâk etti­
ğimden dolayı..,v 9 Şubat 
1926,,
2 — “ Yetmiş yedinci
sal i hicri-i hayâtımı idrâk 
ettiğimden dolayı.....  18
Şubat 1927»,
Bence, hakikati daha 
yetgi ile aydınlatabilecek 
olanlar: Lüsiyen Tarhan
ile İsmail Habib Sevük, İs­
mail Hâmi Dânişmed’dir. 
Kendilerinden ve Hâmid’ in 
yaşını iyi bilen başka dost­
larından doğru’yu koymala­
rını bekleriz.
Bugün Ankara Halke- 
vi’nde Türk Büyüklerini 
Anma, Yaşatma Derneği 
adına Hâmid günü kutlanı­
yor. Ben de büyük dehâ­
nın önünde saygıyla eğilir­
ken yazımı bitiriyorum.
Tâhir A. Karauğuz
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